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De in zichzelf gekeerde Nationale Politie
Bemiddeling en sociale zelfredzaamheid uit zicht?*
Bas van Stokkom
1 Inleiding
In een studie naar bemiddeling verricht door wijkagenten (Van Stokkom e.a.,
2003) bleek dat veel factoren hen afhielden van conflictbeslechting en herstel‐
bemiddeling. Veel agenten vonden herstelgericht werken maar een softe optie, er
was weinig tijd voor beschikbaar, zeker als de werkdruk binnen het team groot
was. Ook de verantwoording van het bemiddelingswerk leverde problemen op: de
teamchefs vonden het doorgaans onduidelijk wat de bijdrage ervan zou zijn aan
vermindering van onveiligheid. Bovendien weerklonk vanaf de eeuwwisseling de
roep naar een ‘terugkeer naar de kerntaken’: wijkagenten zouden niet belast moe‐
ten worden met ‘oneigenlijke taken’ als herstelbemiddeling; zij zouden wel zaken
kunnen doorverwijzen naar buurtbemiddeling. Vanaf die tijd werden politiepro‐
fessionals geacht steeds meer als doorverwijzer en regisseur op te treden (Van
Stokkom & Gunther Moor, 2009). Zij kunnen zaken rechtstreeks doorverwijzen
naar Halt en buurtbemiddeling, of via jeugdzorg naar een Eigen Kracht-conferen‐
tie. Tegenwoordig wordt de politie ook geacht slachtoffers en daders te attende‐
ren op mediation in strafzaken. Vanaf 2015 is immers wettelijk vastgelegd dat het
Openbaar Ministerie de politie ertoe stimuleert om in een zo vroeg mogelijk sta‐
dium het slachtoffer en de verdachte duidelijk te maken dat er mogelijkheden zijn
om de zaak te bemiddelen (art. 51h Wetboek van Strafvordering (Sv)).
Het uitgebreide Intervict-onderzoek van Cleven en collega’s (2015) naar de
Nederlandse pilots laat zien dat het recent ingevoerde wettelijke kader weinig ver‐
andert aan de terughoudende opstelling van politie en justitie. Dat kader vormt
immers geen verplichting. De terughoudendheid van betrokken professionals
heeft voor een deel te maken met de prioriteit die wordt gegeven aan aangifte
doen en vervolging. Bovendien bestaat er een voorbehoud om de relatief (wat)
zwaardere (gewelds)delicten door te verwijzen. Naast deze vooringenomen opvat‐
tingen bestaat er gebrek aan kennis over herstelbemiddeling. Hierdoor blijft ade‐
quaat informeren van slachtoffers en daders uit en worden veel kansrijke zaken
niet doorverwezen.
Ook uit onderzoek naar de toegankelijkheid van herstelrechtelijke procedures in
Europa blijkt dat bemiddeling minder wordt benut dan mogelijk is. Veel factoren
staan doorverwijzing naar herstelrechtelijke procedures in de weg (Laxminarayan
& Wolthuis, 2015): justitiële en politiële professionals zijn doorgaans niet op de
hoogte van bemiddelingsprocedures, samenwerking tussen verwijzende en uit‐
* Deze bijdrage is deels gebaseerd op een eerder verschenen artikel, getiteld ‘Herstelgericht
politiewerk: knelpunten en uitdagingen’(Cahiers Politiestudies 2019, nr. 50, p. 45-52).
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voerende instanties laat vaak te wensen over en wetgeving wordt onvoldoende
geïmplementeerd. Verder blijkt dat een ‘strafrechtelijke cultuur’ verhindert dat
medewerkers van politie en justitie andersoortige sancties overwegen en bemid‐
deling op waarde schatten (idem: 28). Daarbij speelt dat bemiddeling door de res‐
pondenten vaak als een softe reactievorm wordt aangeduid. Anderzijds, binnen
slachtofferhulporganisaties vormt de neiging cliënten te beschermen een factor
die resulteert in minder verwijzingen naar mediation (idem: 29).
Hoe staat het in de praktijk van het politiewerk met conflictbeslechting en (door‐
verwijzen naar) bemiddeling? Wordt dit als relevant beleefd binnen de politieor‐
ganisatie? Die vragen zijn ook van belang tegen de achtergrond van de schaalver‐
groting die is ontstaan ten gevolge van de invoering van de Nationale Politie. De
politie is toegegroeid naar een meer justitieel gerichte instantie die medewerkers
minder ruimte biedt om zelf initiatieven te nemen en problemen structureel aan
te pakken. De organisatie maakt voortaan gebruik van digitale werkprocessen,
waaronder informatiegestuurde opdrachten die de wijkagent aan noodhulpmede‐
werkers meegeeft. De wijkagent is mede daardoor zijn werk meer en meer vanaf
het bureau gaan verrichten; het contact met de burger lijkt te zijn verschraald
(Terpstra e.a., 2016; Terpstra, 2019). Daarnaast zijn er vanouds factoren die een
meer herstelgeoriënteerde politie in de weg staan. Denk daarbij aan de traditio‐
nele visie op ‘boeven vangen’ en zaken door de strafrechtelijke molen pompen
(Kort e.a., 2014).
Hieronder schets ik achtereenvolgens enkele werkprocessen binnen de Nationale
Politie, waaronder de ZSM-afdoeningen,1 de punitieve aspecten van de politiecul‐
tuur en de verschraling van het wijkgerichte politiewerk. Ik concludeer dat er
binnen de politie weinig ruimte bestaat voor responsieve benaderingen van over‐
last en criminaliteit, maar dat er binnen de organisatie nog altijd medewerkers
zijn die vraagtekens plaatsen bij ‘zaken rondpompen’, herstelgerichte manieren
van werken ondersteunen en de sociale zelfredzaamheid van burgers trachten te
versterken.
2 De Nationale Politie: praktijkgerichte professionaliteit in de verdrukking
Met de komst van de Nationale Politie zijn grotere basisteams ontstaan waarin
opsporing meer nadruk heeft verkregen. Onder meer door sluiting van bureaus is
de politie minder goed benaderbaar en zijn de contacten met het publiek afgeno‐
men. Sommige onderzoekers wijzen erop dat er een ‘abstracte politie’ is ontstaan:
de politie is afstandelijker, onpersoonlijker en formeler geworden (Terpstra e.a.,
2016; Terpstra & Salet, 2018). De grootscheepse herinrichting van de politie
heeft tevens grote gevolgen gehad voor het alledaagse functioneren op de werk‐
vloer. Aan de ervaringskennis van medewerkers wordt minder belang gehecht,
terwijl in grotere mate moet worden bijgedragen aan de systeemkennis van de
organisatie. Zo worden lokale veiligheidsproblemen meer en meer met ICT-mid‐
1 ZSM duidt op een snelle afhandeling van veelvoorkomende criminaliteit waarbij maatwerk kan
worden geleverd.
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delen benaderd. Er is een ‘screen-level bureaucratie’ ontstaan die de discretionaire
ruimte van politiemensen op de werkvloer heeft ingeperkt. Treffende voorbeel‐
den daarvan zijn de zogenoemde ‘multichannel’-aanpak en de informatiege‐
stuurde opdrachten, waardoor politiemensen louter afgaan op interne mailberich‐
ten. De onderzoekers wijzen erop dat hierdoor de betekenis van professionaliteit
is veranderd: konden voorheen problemen worden aangepakt op grond van door
werkervaring opgedane kennis en persoonlijke betrokkenheid, nu wordt van
medewerkers vooral verwacht dat zij zich houden aan protocollen en het bijbeho‐
rende afvinken van opties. Er zijn veel tekenen dat onbegrip, frustratie en
onmacht onder politiemensen door al deze ontwikkelingen zijn vergroot (Terp‐
stra e.a., 2016; Terpstra & Salet, 2018).
Om de bereikbaarheid van de politie te vergroten werd een ‘multichannel’-model
geïntroduceerd. Via dat systeem zou de burger zelf een kanaal kunnen kiezen om
contact met de politie te leggen (telefoon, balie, internet). Maar mede door de
sluiting van veel politiebureaus is het voor de burger veel moeilijker geworden om
persoonlijk contact te krijgen met een politiemedewerker (Terpstra e.a., 2016). In
feite wordt de burger gestimuleerd via het internet aangifte te doen. Inmiddels is
bekend dat bij veel internetaangiftes informatie teloorgaat. Het gaat dan om de
contextuele informatie die achter veel ogenschijnlijk simpele zaken verborgen
ligt, zoals de kwetsbaarheid van slachtoffers, de bijzondere omstandigheden van
het incident, ruzies tussen bekenden en huiselijk geweld (Van Caem & Hageman,
2018: 40). Verder is bekend dat digitale kanalen minder geschikt zijn voor oudere
en laag opgeleide slachtoffers. De ‘multichannel’-aanpak lijkt aldus te verworden
tot een model van ‘de politie maakt het zichzelf makkelijk’ in plaats van ‘de politie
maakt het de burger makkelijk’ (idem: 46).
Het programma Dienstverlening – waarin de ‘multichannel’-aanpak is uiteengezet
– lijkt vooral bedoeld om meer uniformiteit in de dienstverlening te brengen.
Gefocust wordt op wat telbaar en meetbaar is; er is veel aandacht voor efficiëntie
en financiële besparingen, maar onduidelijk blijft vanuit welke visie wordt gerede‐
neerd en welke (kern)taken voorop horen te staan (Van Dijk & Hoogewoning,
2018: 22/3). Deze lege bedrijfseconomische taal is overigens ook kenmerkend
voor de beleidsdocumenten die de nationalisering in banen moesten leiden (de
Ontwerp-, Inrichtings- en Realisatieplannen). Volgens Van Dijk en Hoogewoning
(2018: 25) heeft juist die visieloosheid meer ruimte gegeven aan een brede onder‐
stroom die bij de politie van nature het sterkst is: een reactieve en repressieve
politie. Maatschappelijke integratie en een politie ten behoeve van de gemeen‐
schap lijken het onderspit te hebben gedolven.
Ook de ZSM-studie van Salet en Terpstra (2016) maakt duidelijk dat de politie
een screen-level bureaucratie is geworden. De onderzoekers concluderen dat de
sturing van het politiewerk met betrekking tot veelvoorkomende criminaliteit
(VVC-zaken) is toegenomen (Salet & Terpstra, 2016: 172 e.v.). Het werkproces is
formeler en gestandaardiseerd geworden, waardoor het moeilijker is informatie
die zich niet in eenvoudige formats laat vastleggen door te laten klinken. Politie‐
mensen missen vaak de ‘warme contacten’ en ‘warme overdracht’ die zij voorheen
wel hadden, bijvoorbeeld met een parketsecretaris.
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Politiemensen kunnen hun taak echter ook breder opvatten (Salet & Terpstra,
2016: 121). Wanneer zij menen dat er een betere oplossing mogelijk is buiten
ZSM om, kunnen zij een zaak juist niet in de ZSM-lijn brengen, bijvoorbeeld door
te opteren voor mediation, maar ook door regelingen te treffen binnen het kader
van een voorlopig sepot (Salet & Terpstra, 2016: 80 e.v.). Zij kunnen ook invloed
uitoefenen op de afdoeningsbeslissing door contextuele informatie op te nemen
in het proces-verbaal. Dat vereist dat politiemensen alert zijn op mogelijke andere
afdoeningswijzen dan een straf via ZSM. Niettemin, deze niet-standaardoplossin‐
gen kosten meer tijd en zijn onder druk komen te staan (idem: 179). Vaak slagen
politiemensen er niet in relevante informatie over te brengen aan de ZSM-tafel.
Bovendien is op lokaal niveau door ZSM de afstand tot relevante samenwerkings‐
partners zoals de reclassering gegroeid (idem: 185).
Hoewel het ZSM-overleg in principe veel kansen biedt voor doorverwijzing naar
mediation in strafzaken,2 lijkt de politie daar niet alert op te zijn noch toe bij te
dragen. Zo blijkt uit de bijdrage van Britt van der Plas in dit nummer dat er een
groot gebrek aan kennis over mediation bestaat bij de politie. Dat is een pro‐
bleem, omdat de ZSM-partners zich vooral baseren op politie-informatie en de
politie potentieel de belangrijkste rol vervult om geschikte mediationzaken te
selecteren. De politie wil echter vooral het bewijs voor het strafbare feit rondkrij‐
gen en heeft lang niet altijd oog voor de persoonlijke omstandigheden van de ver‐
dachte.
De vraag is tevens of de Nationale Politie er wel in slaagt meer slachtoffergericht
te werken. Vooralsnog blijkt dat medewerkers lang niet altijd bekend zijn met
slachtofferrechten of dat ze er vrijblijvend mee omgaan. Het OM spreekt de
politie daarop weinig aan (Van Caem & Hageman, 2018: 40). Het interne bedrijfs‐
matige management lijkt hierbij de politie parten te spelen: papieren exercities
dragen er bepaald niet toe bij dat slachtofferzorg meer gaat leven (idem: 42). Ove‐
rigens, de cijfers die de slachtoffermonitor (Andringa e.a., 2017; Timmermans
e.a., 2012) tevoorschijn tovert, suggereren een gunstiger beeld. Slachtoffers zijn
vooral tevreden over de manier waarop ze door politiemensen worden opgevan‐
gen en bejegend. Maar over de wijze waarop de politie hen heeft geïnformeerd
over de mogelijkheden om schade te verhalen, hoe herhaald slachtofferschap te
voorkomen en het vermogen van medewerkers om bij slachtoffers het gevoel van
veiligheid te vergroten, zijn de respondenten aanzienlijk minder positief.3
3 Politiecultuur: ‘boeven vangen’ en ‘afstraffen’
Daarnaast wijzen Van Caem en Hageman erop dat het ‘nog steeds niet ongebrui‐
kelijk (is) om intern binnen de politie openlijk te uiten dat je niks hebt met
2 Crijns & Kool (2017: 281) wijzen erop dat er binnen ZSM ook betekenisvolle, zorgvuldige en op
consensualiteit gebaseerde afdoeningen mogelijk zijn.
3 De ervaringen van slachtoffers zijn in deze monitor vastgesteld m.b.v. gesloten vragen die vaak
voor meerdere uitleg vatbaar zijn en/of moeilijk te beantwoorden zijn. De specifieke aard van
hun opvattingen en ervaringen kan op deze wijze niet worden vastgesteld. Sommige slachtoffer‐
gerelateerde aspecten ontbreken in de monitor, waaronder herstelbemiddeling.
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dienstverlening of slachtofferzorg. De focus ligt dan vooral (of alleen) op “boeven
vangen”’ (2018: 40). Kennelijk zit de politiecultuur een slachtoffer- en herstelge‐
richte manier van werken nog altijd dwars. Eerder is vastgesteld dat de cultuur
van de Nederlandse politie gekenmerkt wordt door drie elementen: een gevoel
voor missie, een sterke oriëntatie op directe actie en een combinatie van cynisme
en wantrouwen tegenover buitenstaanders (Terpstra & Schaap, 2011). In het
onderzoeksrapport ‘Politiemensen over het strafrecht’ (Kort e.a., 2014) komt die
mentaliteit andermaal scherp naar voren. Politiemensen zijn snel teleurgesteld
over de strafrechtspleging wanneer beslissingen van het OM en rechters niet aan‐
sluiten op wat zij verwachten, namelijk misdaadbestrijding en flinke bestraffing.
De internetenquête die deel uitmaakte van het rapport, leert dat vier op de vijf
agenten van mening is dat er meer en langere vrijheidsstraffen moeten worden
opgelegd; de helft van de agenten heeft geen vertrouwen in het strafrechtelijke
systeem (Kort e.a., 2014: 147). De meeste politiemensen willen dat het strafrecht
potentiële daders afschrikt. ‘Zij pleiten voor strengere straffen, vanuit de veron‐
derstelling dat dan de afschrikking wel kan worden gerealiseerd en daders zullen
leren van hun fouten’ (idem: 106). Velen vinden lichte straffen, bijvoorbeeld een
boete van € 300 voor een recidivist, een lachertje. In hun beleving voelen die cri‐
minelen zich nog onaantastbaarder en voor de bevolking zou dat als bewijs funge‐
ren dat de rechtsstaat faalt (idem: 110). Een sepotbeslissing van het OM roept
regelmatig weerstand op. Dat doorkruist de aanname dat de verdachte in kwestie
niet deugt en een forse straf verdient. Uit het onderzoek van Kort en collega’s
blijkt verder dat politiemensen over het algemeen weinig voeling hebben met de
juridische eisen die de rechter stelt aan voorlopige hechtenis of aan een bewezen‐
verklaring (de zogenoemde ‘due process’-beginselen). Mede daarom menen zij dat
strafrechtelijke professionals hen onvoldoende ondersteunen bij hun strijd tegen
de misdaad.
Velen voelen de noodzaak het ‘recht’ eigenhandig te herstellen, bijvoorbeeld door
criminele jeugdigen hinderlijk te volgen en aan te pakken. De onderzoekers spre‐
ken in dat verband over ‘street justice’, een eigensoortig rechtvaardigheidsgevoel
dat burgers wil beschermen tegen kwaadwillende mensen (idem: 112 e.v.). Hoe
dat ook zij, de helft van de politiemedewerkers kijkt sceptisch naar het optreden
van rechters en officieren van justitie. Zij zouden over te weinig ‘straatkennis’
beschikken en daarom te weinig toekomen aan daadwerkelijke misdaadbestrij‐
ding (d.w.z. forse straffen opleggen). Omgekeerd zijn officieren van justitie soms
verbijsterd over de wijze waarop politiemensen vasthouden aan ‘straatkennis’,
terwijl het doorgaans gaat om vage aannames waarvoor juridisch volwaardig
bewijs simpelweg ontbreekt. Vaak spelen daarbij vooringenomenheden een rol,
zoals ‘eens een dief, altijd een dief’ (idem: 104).
Deze onderzoeksresultaten maken duidelijk dat van politiemensen – en vooral
jonge noodhulpmedewerkers – weinig verwacht kan worden om niet-bestraffende
oplossingsrichtingen (waaronder herstelbemiddeling) te verkennen en toe te pas‐
sen. Kritisch doorvragen, ook ten aanzien van slachtoffers, onafhankelijke
meningsvorming over incidenten en afwegen welke strategie effectief is (juist ook
vanuit het perspectief van behoeften van belanghebbenden, zoals slachtoffers,
buren, ouders en andere familieleden van verdachten), leggen het snel af tegen de
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perceptie dat een flinke straf geboden is (idem: 105 e.v.). Het besef dat de straf‐
rechtelijke weg bepaald niet altijd wenselijk is en problemen kan verergeren, lijkt
niet sterk ontwikkeld te zijn. Evenmin lijken politiemensen er goed van bewust te
zijn dat bij veel problemen hulpverlening en doorverwijzing naar jeugdzorg of
maatschappelijk werk meer voor de hand liggen. Integendeel, eerder overheerst
de opvatting dat het strafrecht het meest adequate middel is om wijkproblemen
tegen te gaan.
4 Wijkagenten, bemiddeling en sociale zelfredzaamheid
Vanouds zijn vanuit het perspectief van gebiedsgebonden politiezorg vraagtekens
geplaatst bij het beeld dat de politie primair reactief en incidentgericht zou moe‐
ten opereren. Wijkagenten zouden juist probleemgericht moeten werken, maat‐
schappelijke betrokkenheid moeten tonen en problemen niet enkel vanuit het
perspectief van de eigen organisatie bekijken. Die visie heeft van begin af aan veel
interne kritiek en weerstand opgeroepen: wijkagenten die met bewoners samen‐
werken, zouden ‘softies’ en ‘wijkzusters’ zijn; zij zouden te veel op eigen houtje
opereren en geen bijdrage leveren aan misdaadbestrijding (Terpstra, 2008).
In een recente, hernieuwde studie naar wijkagenten wijst Terpstra (2019) erop
dat het werk van de wijkagent om uiteenlopende redenen onder druk is komen
staan. Ten eerste is door de schaalvergroting de afstand van wijkagenten tot hun
wijk toegenomen. Dat geldt vooral voor de basisteams in de provincie waar wijk‐
agenten over minder gedetailleerde kennis over hun gebied en bewoners
beschikken. Ten tweede is getracht hun werk terug te brengen tot meetbare pres‐
taties, zoals bijdragen aan opsporing. Zij zouden zakelijker moeten werken, min‐
der solistisch moeten optreden en zich niet moeten laten aanpraten ‘eigenaar’ te
zijn van wijkproblemen. Wijkagenten ‘nieuwe stijl’ zouden zich niet schuldig moe‐
ten maken aan ‘als zinloos beschouwde gesprekken met bewoners en fietsrondjes
door de wijk’ (Terpstra, 2019: 167). Veel wijkagenten zijn hier sceptisch over: ze
zitten meer achter de computer en zijn minder op straat en in de wijk. Er is meer
bureauwerk en formeel overleg, terwijl onduidelijk blijft wie de uitgezette
opdrachten eigenlijk uitvoeren en hoe dat is aangepakt (idem: 157). Ze hebben
het idee meer gecontroleerd te worden en over minder autonomie te beschikken;
mede daarom voelen wijkagenten zich vaak miskend.
Volgens Terpstra is de betrokkenheid van wijkagenten bij hun wijk vergeleken
met ruim tien jaar terug (zie Terpstra, 2008) behoorlijk verminderd. Hij schetst
overigens een dubbelzinnig beeld: enerzijds zijn veel wijkagenten nog steeds zeer
betrokken bij hun werk, buurt en bewoners. Ze zijn bereid zeer uiteenlopende
problemen aan te pakken. Bij andere wijkagenten daarentegen klinkt cynisme
door over het werk en de bewoners; zij zetten hun activiteiten op een lager pitje
(idem: 163). Deze groep is afhoudend en vermijdt vragen en problemen. Sommi‐
gen menen dat preventie helemaal geen politietaak is en dat het politiewerk zich
beperkt tot handhaving, repressie en opsporing (Terpstra, 2019: 154). Opmerke‐
lijk is verder dat veel wijkagenten tegenstander zijn van participatie van burgers
bij het bepalen van prioriteiten in de aanpak van de politie en de gemeente.
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Sociale zelfredzaamheid en ‘meepraten’ krijgen nauwelijks meer steun. Die ont‐
wikkelingen zijn volgens Terpstra mede toe te schrijven aan het heersende idee
dat politiewerk zich zou moeten beperken tot strafrechtelijke handhaving. Die
misvatting klinkt sterker door dan tien jaar terug (idem: 159).
Ook de opvatting dat het bevorderen van sociale zelfredzaamheid van bewoners
geen politietaak is, lijkt aan kracht te hebben gewonnen. Dat roept veel vragen op.
Er zijn goede redenen voorhanden om het versterken van de veerkracht van bur‐
gers in onveilige straten of wijkdelen juist bij uitstek als een kerntaak van wijk‐
agenten te zien (zie Van Stokkom, 2010; Denkers, 1993). Tijdens het alledaagse
werk stoten zij herhaaldelijk op problemen waarbij de veiligheid van de betrokken
bewoners in het geding is, of het nu heftige conflicten binnen een gezin zijn of
aanhoudend intimiderend gedrag van buren. Wanneer de geweldsdreiging groot
is, kan optreden van de politie niet uitblijven. In die situaties is de wijkagent
doorgaans de enige professional die in de positie verkeert knopen door te hakken
en verandering te bewerkstelligen, vaak in het volle besef dat het strafrecht geen
optie kan zijn. Eerder gaat het om de-escaleren en rust creëren: zeggen waar het
op staat, feiten onder de aandacht brengen, uitleggen waarop mensen kunnen
rekenen en hen bewegen afspraken te maken. Vaak gaat het om het slechten van
communicatieblokkades en bestrijden van misvattingen. De inschatting dat met
‘die man of vrouw niet te praten valt’, blijkt vaak onjuist te zijn. Wanneer bewo‐
ners eenmaal hebben gesproken met ongezeglijke jongeren, vinden ze aanspreken
minder eng. Dankzij dit conflictbemiddelende werk van wijkagenten kan de rust
terugkeren en voelen betrokkenen dat zij weer (wat) greep hebben op het sociale
leven in de buurt (Van Stokkom e.a., 2003: 113/4).
5 Conclusie: de politie op de vlucht voor responsief handelen
Al met al kunnen we concluderen dat de Nationale Politie in mindere mate maat‐
schappelijk is verankerd. De screen-level bureaucratie lijkt een ‘abstracte’ organi‐
satie in het leven te hebben geroepen waarin medewerkers minder ruimte hebben
om op flexibele wijze probleemgericht te werken. Mede daardoor lijkt het besef
dat zaken ook buiten het strafrechtelijke systeem kunnen worden afgedaan te zijn
verzwakt.
De politie was in sommige opzichten altijd al een zorgwekkende organisatie. Puni‐
tieve opvattingen, waaronder de aanname dat streng straffen sociale problemen
verhelpt, zijn wijdverbreid. Ieder jaar stromen cohorten medewerkers de organi‐
satie binnen die zich vooral verheugen op het cowboywerk van boeven vangen. Zij
komen in aanraking met een krachtige subcultuur waarin wantrouwen heerst ten
opzichte van due process-beginselen (rechtsbescherming en faire procedures) en
waarin wijkwerk en bemiddeling als soft worden gezien. Door de komst van de
Nationale Politie lijkt dat eerder te zijn versterkt dan afgezwakt.
Ondanks de nadruk op probleemgericht werken in de Ontwerp-, Inrichtings- en
Realisatieplannen is de ruimte om vanuit eigen professionaliteit en ervaring
oplossingen te bewerkstelligen afgenomen. In dat opzicht lijkt de nieuwe organi‐
satie meer in zichzelf gekeerd en minder responsief te zijn, met minder oog voor
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maatschappelijke vraagstukken dan voorheen. Dat is opvallend omdat de Raad
voor de rechtspraak de laatste jaren er juist op hamert dat de maatschappelijke
effectiviteit van de rechtspleging vergroot moet worden (zie de aanbeveling van
de Raad voor de Rechtspraak 2016). De Raad benadrukt dat de juridische aspec‐
ten van het geschil niet altijd de doorslag horen te geven. Waar nodig zou er meer
aandacht moeten zijn voor achterliggende maatschappelijke problematiek en de
onderliggende belangen en conflicten. Dat betekent onder andere maatwerk leve‐
ren. Maar ook aandacht voor het feit dat een opeenstapeling van boetes voor
mensen in de marge van de samenleving weinig oplost. De rechter is vaak het
eind van een incassoprocedure, terwijl van begin af aan vaststaat dat de gedaag‐
den in kwestie niet kunnen betalen. Ook in die gevallen lost de juridische beslis‐
sing niets op. Uitgangspunt dient te zijn om verdere escalatie van conflicten te
voorkomen. Volgens de Raad dient de rechtspraak mensen echt te helpen, in
plaats van juridische muren op te werpen en problemen van burgers te juridise‐
ren. De rechter dient een breed georiënteerde conflictoplosser te zijn.
Ook de drie preadviezen die in 2017 binnen NVJ-verband zijn verschenen (Coen‐
raad e.a., 2017), dragen deze ideeën uit: de rechtspraak dient bij te dragen aan de
oplossing van onderliggende problemen van de betrokken partijen. Deze herori‐
ëntatie duidt op een herwaardering van de responsieve rechtsstaat (voor een
overzicht: Allewijn, 2018). Responsief recht stelt zich open voor maatschappelijke
veranderingen, waarbij doel-rationaliteit en flexibel gebruik van (handhaving van)
wetten vooropstaan (Nonet & Selznick, 1978). Juristen zouden dan ook andere
competenties dienen te ontwikkelen waaronder die van de mediator, conflict‐
oplosser, verwijzer, procesbegeleider en onderhandelaar.
De rechtspraak voelt aan dat zij zich heeft vervreemd van de burger en staat open
voor een andere benadering met meer aandacht voor een effectieve aanpak van
conflicten en problemen buiten de strafrechtsketen om. Afgaande op het rapport
‘Politiemensen over strafrecht’ lijkt dit realisme vooralsnog niet besteed te zijn
aan het merendeel van politiemedewerkers, dat liever vasthoudt aan justitiële
bestraffing en de vele onbedoelde negatieve gevolgen ervan voor lief lijkt te
nemen. We zien dus in feite twee contraire bewegingen: terwijl de rechtspraak
zich meer naar de samenleving toekeert, lijkt de politie zich – de voornemens van
het programma Dienstverlening ten spijt – meer en meer te focussen op interne
werkprocessen. Er lijkt vooral te zijn ingeteerd op de professionaliteit van wijk‐
agenten. Zij zouden voortaan ‘echt’ politiewerk en coördinerend werk vanaf de
computer moeten verrichten, in plaats van ‘hun tijd te verdoen’ met contacten te
leggen in de wijk (Terpstra, 2019). De veelzijdige professionaliteit gebaseerd op
ervaring, directe en persoonlijke contacten, lokale kennis en discretionaire ruimte
heeft aldus veel veren gelaten en is vervangen door een uitgeklede opvatting van
professioneel handelen: zich voegen naar (digitale) formats en procedures, en
meetbare prestaties leveren.
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6 Aanknopingspunten voor verbetering
Het draagvlak voor herstelgerichte afdoeningen is bij officieren van justitie en
rechters ontegenzeggelijk gegroeid (Crijns & Kool, 2017). Of dat bij de politie het
geval is, is zeer de vraag. Medewerkers in intake- en noodhulpdiensten zijn door‐
gaans slecht op de hoogte van herstel- en slachtoffergericht werken of hechten er
weinig waarde aan (Van Caem & Hageman, 2018). Wijkagenten lijken minder
ruimte en tijd te hebben om aandacht te geven aan concrete problemen van bena‐
deelden, waaronder burenruzies en achter-de-voordeur-problemen.
Er zijn evenwel aanknopingspunten die op een mogelijke cultuurverandering dui‐
den. Sommige ontwikkelingen lijken erop te wijzen dat ook de politie meegaat in
de beweging van maatschappelijk effectieve afdoeningen en de daarvoor kenmer‐
kende responsieve benaderingen. Ik bespreek drie proefprojecten, eerst ZSM-ver‐
betertrajecten, vervolgens de pilot ‘Wachttijd is hersteltijd’ in Amsterdam en ten
slotte de pilot ‘Vreedzame wijk’ in Utrecht. De pilots tonen aan dat er binnen de
politie medewerkers zijn – van wijkagenten tot districtchefs – die een bredere blik
hebben en duurzame oplossingen in de wijk van belang achten.
Het politierapport ‘Betekenisvol handelen’ (Felser e.a., 2017) constateert dat inci‐
dentgericht werken bij ZSM vooropstaat. Contextuele informatie ontbreekt
veelal. Zaken worden bij verschillende medewerkers uitgezet, zelden is er genoeg
overzicht en niemand lijkt zich verantwoordelijk te voelen voor het eindresultaat.
Het slachtoffer krijgt slechts routinematig terugkoppeling. Opvallend is ook dat
de politie alle afdoeningsbeslissingen klakkeloos lijkt te accepteren. Er is onvol‐
doende tegenspraak bij de beslissing van de officier van justitie.
‘In de hele keten ligt de focus op bewijsbaarheid en strafbaarheid. Alleen het
bestraffen van de dader wordt gezien als succesvolle afhandeling. Hoewel vor‐
men van hulpverlening (…) veel betekenisvoller kunnen zijn, ontbreekt het
netwerk dat daarvoor nodig is. De politie is het niet gewend om andere
interventies te organiseren en ontwijkt deze daarom.’ (idem: 27)
Het rapport laat echter zien dat zaken die betrekking hebben op relatieproble‐
men, huiselijk geweld, incidenten rondom verwarde personen, ruzies op het
schoolplein, kleine diefstallen in sportkantines en op school, en lastigvallen van
buren een andere aanpak verdienen. Het is zinloos die zaken door de straf‐
rechtelijke molen te pompen. Verder blijkt dat in een derde van de gevallen dat
burgers een afspraak hadden met Service en Intake, zij primair hulpverlening wil‐
len, geen strafrechtelijke vervolging. Uit de experimenten die in een aantal basis‐
teams zijn gehouden, blijkt dat er veel winst is te behalen wanneer politiemede‐
werkers allereerst afgaan op de vraag wie eigenaar is van de zaak en wat het ach‐
terliggende probleem is (zie ook Nas e.a., 2017).
De Amsterdamse pilot ‘Wachttijd is hersteltijd’ sluit hierop aan, zij het dat de
klemtoon op mediation in strafzaken ligt. Deze pilot vindt plaats binnen district
Zuid van de Politie Eenheid Amsterdam en richt zich op aangiften van misdrijven
die in de zogenoemde ‘wachtbak’ van de afhandelunit terechtkomen. De pilot
beoogt vaker mediation in strafzaken toe te passen bij de afhandeling van deze
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zaken die weinig prioriteit en opsporingsindicatie hebben. In een klein onderzoek
dat binnen deze pilot is verricht (Slump e.a., 2017), zijn 47 zaken uit de wachtbak
geselecteerd waarbij de partijen elkaar kennen (en dus ook met elkaar verder
moeten). Driekwart van de zaken (37) blijkt zich in een ruziesfeer te hebben vol‐
trokken, waarbij geëscaleerde burenruzies eruit springen (20). Uit de tweede con‐
tactlegging door de politie blijkt dat de betrokkenen toekomstige belangen voor‐
opstellen (stoppen, veiligheid, ruzie bijleggen, enz.). Van de 47 zaken zijn er uit‐
eindelijk 14 bij mediation in strafzaken terechtgekomen en drie bij buurtbemid‐
deling. De politie heeft zelf een vijftal zaken afgedaan middels stopgesprekken,
waarbij verdachten een duidelijk halt wordt aangezegd. Uiteindelijk bleven slechts
twee zaken over voor strafrechtelijke afhandeling. Dat toont opnieuw aan dat
incidenten te snel in een aangifte worden opgenomen, zonder dat – met betrok‐
kenen – gekeken wordt naar wat er eigenlijk aan de hand is.
Een laatste voorbeeld is de Utrechtse pilot ‘Doorverwijzing naar mediation in
strafzaken in de politiefase’. Die pilot maakt deel uit van het project de Vreed‐
zame Wijk, waarin het zogenoemde Utrechts Mediatiemodel is ontwikkeld. Voor
een deel van de aangiftes schat de politie in dat een strafproces het onderliggende
probleem niet zal oplossen en verwijst zaken daarom door naar professionele
(MfN) mediators. Ook hier gaat het doorgaans om zaken waarbij betrokkenen bij
elkaar in de buurt wonen of samen op school zitten en elkaar regelmatig zullen
blijven treffen. Kenmerkend is verder dat aansluiting wordt gezocht bij de vreed‐
zame scholen en de hulp- en dienstverlening in de wijk. Uit onderzoek blijkt dat
de tijd die herstelbemiddeling politieagenten kost een mogelijke belemmering is
(Cleven, 2015: 62, 66). Een winstpunt is echter dat de politie beter is gaan naden‐
ken over de vraag in welke zaken een bemiddeling effectiever is dan het reguliere
strafrecht (idem: 68). De meerwaarde van de Utrechtse pilot ligt vooral in de ver‐
wijzing naar mediations waarbij veel mensen betrokken zijn, bijvoorbeeld jonge‐
ren, hun ouders en buren. Vaak gaat het om conflicten die al langere tijd lopen en
herhaaldelijk tot heftige aanvaringen hebben geleid. Deze complexe zaken kosten
veel tijd en inspanning en dat geldt ook voor wijkagenten die erbij betrokken zijn.
Het gaat bepaald niet om zaken die ‘over de schutting’ kunnen worden gegooid
naar bemiddelaars. Winstpunt is dat slepende conflicten kunnen worden bijge‐
legd en de rust en vrede in de wijk kunnen terugkeren (Elfallah & Dierx, 2016).
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